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1912 年至 1927 年北洋政府统治时期的基本确立阶
段，以及 1928 年至 1949 年南京国民政府统治时期
的发展成熟阶段。
( 一) 民国大学学业考试制度的宏观演变过程
1912 年 10 月 25 日，中华民国初立，教育总
长范源濂因前清学部所制定的考试制度 “过于宽
弛，不足以取拔真才”［3］，于是通令颁行 《学生学











郑若玲 袁 卫: 民国大学学业考试制度演变探析
时成绩也被列为学业成绩的重要参照因素。但由于






《修正学 生 学 业 成 绩 考 查 规 程》，规 定 平 时 考 查
“由教员参照学科性质，酌行临时试验，或另定考
查办法。实习分数不及丙等者不能毕业; 操行或体
育不及 格 者 不 得 毕 业。”［6］1927 年，教 育 部 颁 行
《专门以上学校毕业资格试验委员会规则》，将高
校的毕业考试权，包括高校毕业考试的命题、阅卷
和考 务 管 理 权 收 归 教 育 部，交 由 教 育 部 特 设 的

























































议，通 过 了 《文 理 法 三 学 院 各 系 整 理 办 法 草




教育部在 1940 年颁发 《专科以上学校学生学业成














度，南京 国 民 政 府 教 育 部 一 方 面 继 续 坚 持 实 施
《办法要点》［13］，另一方面也根据实际情况及时进










































评议会于 1922 年 6 月 15 日，通过了由教务会议修
订的《北京大学考试制度》，明确了在校本科及预
科学生的学业考试的具体要求。［19］1001对本科生的各
科成 绩 考 查 方 式 进 行 调 整，规 定 学 科 试 验 应 在
“学科教授完毕或须告一段落时行之，皆以六十分
为及格”［19］1002，还另指出学科试验不宜局限于笔
























学业成绩的评定方面，该校明确规定 “在 70 分以
下者即为不及格，其中 50 至 69 分者可以参加补考











式，以 60 分为及格，满 70 分的，每学分得 1 积
点，满 80 分的，每学分得 2 积点，满 90 分的，每
























以月考及平日成绩作为 60%，大考成绩作为 40% 计算
之，若有特殊情形，亦得以对半平均计算。
为了突出平时的考勤要求，规定 “学生于学







































































不准毕业。据统计， “大夏大学创办 27 年，录取
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